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yang anda ketahui dan Jelaskan tentang kata kata di bawah ini :
Agama
Teologia
Harmatologi
f.  Koinonia
g. Ekklesia
h. Sola Vide
i. Sola Gratia
j. Gereja
d. Soteorologi
Doxologi
a harus memberitakan inj i l  kepada segala mahluk atas dasar markus 16:15. Apa yang
dimaksud pernyataan di atas ?
n drama penciptaan atas dasar kitab kejadian pasal 1 s.d 3 !
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,t idak ada Allah selain Dia. Jelaskan bahwa Allah i tu adalah
Esa. Jika anda mengakui dan memuliakan serta menyaksikan Altah yang Esa dan kekal,yaitu
Allah Bapa,Anak dan Roh Kudus. Apa arti anda mengakui dan memuliaka-n itu z
Seluruh ciptaan alam semests ditempatkan Allah dalam keselarasari yang sating
menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaan-Nya.Apa y ng dimaksuJ ciptaai
i tu ditempatkan Allah dalam keselarasan yang saling menghidupkan?
Manusia diciptakan Allah menurut gambar / citra-Nya.Jelaskan pernyataan tersebut !
Hidup manusia dalam kondisi t idak selamatakibat dosa. Jelaskan hakekat dosa dan
akibatnya !
Alkitab yang terdir i  dari PL dan PB di sebut kitab perjanj ian. Jelaskan !
Allah tetap t"ngurihi manusiawataupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan bumi
menjadi rusak dan penuh kekerasan. Apakah manusia masih ada pegharapan untuk
memperoleh keselamatan kekal?
.Anda percaya akan hal kerajaan Allah dan hidup baru. Jelaskan pengertian kerajaan Allah
dan hidup baru i tu. Beri ayat dasar dari Al Kitab!
Gereja ada di tengah tengah dunia ini sebagai arak arakan umat Allah yang terus bergerak
menuju kepenuhan hidup di dalam kerajaan Allah. Jelaskan gereja sebagai arak arakan umat
Allah (Kej. !2: 13 ; Y es.2:2-3 ;Fi l ipi.  3 : 1 2- 14; Ipetrus 2 : 9- 10) !
.  Dalam hidup sebagai pelaksanaan tugas panggilannya, gereja menjalankan tugas
Koinonia,Diakonia dan Marturia. Jelaskan dengan contoh!
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